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Abstract
Durbachites of Tøebíè massif are the most likely source of natural radioactivity of loess situated near Velká Bíte. Increased contents
of natural radioactive elements, especially of Th, there were recorded. The contents of radioactive elements go down to the east. While
the contents of Th quickly fall to the 50%, contents of other radioactive elements fall about 10% less in average in the region of
Moravia. Their values are alike to the values of natural radioactivity terrestrial crust. The most considerable changes occur in
contents of Th. Natural radioactivity is very low in the north of Moravia and gradual losses of Th have no effect on the level of
radioactivity. Redeposition of radioactive elements by wind transport is not very considerable. Increased contents of radioactive
elements are detectable max. 50 km from the source rock.
Úvod
Mìøení radioaktivity na území Èeské republiky je
pøedmìtem výzkumu ji od roku 1945. Mapové podklady
pøirozené radioaktivity hornin (Atlas map Èeské republiky
GEO ÈR500, 1998, Vacek a kol., 1983), tak jak jsou dnes
prezentovány Èeským geologickým ústavem, vznikly na
základì leteckého, automobilového, pìího a v neposlední
radì upøesòujícího laboratorního mìøení radioaktivity.
V rámci studia spraí a spraím podobných sedi-
mentù Moravy byla vypracována studie týkající se obsahu
a ploné distribuce pøirozených radioaktivních prvkù thoria,
uranu a draslíku. Cílem studie bylo posouzení závislosti
migrace pøirozenì radioaktivních prvkù na eolickém
transportu. Tento výzkum byl umonìn diky firmì
Exploranium CZ, s.r.o., Brno.
Metodika
Základní metodou pouitou pøi mìøení obsahu
radioaktivních prvkù byla laboratorní spektrometrie gama.
K mìøení byl pouit scintilaèní spektrometr PCAP
s detektorem NaI (Tl) 4x4  o rozliení 7,9%. Obsahy Th a U
jsou uvádìny v ppm  (1ppm = 10-6 g.g-1), obsah K v %.
Namìøená 512 kanálová spektra  byla porovnávána se
spektry etalonù IAEA (RG set Th, U (Ra) a K) a etalony
Explorania: U-238 a Cs-137). Vzorky byly odebírány do plas-
tikových nádobek o objemu 350 ml. Mìøení provedla firma
Exploranium s.r.o. CZ Brno.
Popis lokalit
Celkem 9 vzorkù spraí bylo odebráno rovnomìrnì
na území celé Moravy. Nejvìtí pozornost byla zamìøena
na okolí hornin s nejvìtím namìøeným mnostvím pøirozené
radioaktivity na Moravì a sice durbachitù tøebíèského
masivu. První lokalita byla zvolena na východním okraji
durbachitového tìlesa v blízkosti Velké Bítee. Dalí místa,
na kterých byly odebrány vzorky, jsou: Horní Bludovice,
Kelèice, Dolní Vìstonice, Hranice, Rájec-Jestøebí, Osoblaha
a Letina (viz obr.1). Z kadé lokality byl odebrán vzorek
o hmotnosti cca 350g z  vrstvy zaøazované stratigraficky
do konce posledního glaciálu, ve starích pracích oznaèo-
vané jako W3 (Musil - Valoch, 1957). U první lokality Velká
Bíte, která byla oznaèena jako srovnávací (2,5 m vysoký
profil), bylo odebráno a zmìøeno celkem deset vzorkù.
Výsledky mìøení
U srovnávací lokality Velká Bíte (obr.1) bylo
provedeno deset mìøení po 20 cm ve vertikálním smìru.
Odchylky mezi jednotlivými mìøeními jsou max. ±5%.
Jsou zde namìøeny nejvyí obsahy Th, U a K (viz
tab. 1). Th dosahuje hodnot 18 ppm, U-4,5 ppm a K-2%.
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Tab. 1 - Obsahy Th, U , K, a
chyby stanovení.
Tab. 1 - Contents of Th, U,
K and mistakes of determina-
tion.
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Na ostatních lokalitách (obr.1) klesá výraznì pøedevím
obsah Th.  Zvýený obsah radioaktivních prvkù je patrný
jetì na nejblíe  poloené lokalitì Rájec-Jestøebí a na JV
situované lokalitì Dolní Vìstonice. Smìrem na východ
obsah radioaktivity postupnì klesá. Obsahy Th klesají
témìø na polovinu a sice Th: 11,8-13,1ppm, hodnoty
namìøené u ostatních prvkù ji výraznì nekolísají (U: 3,1-
4,1ppm, K: 1,6-1,8%). Severnì a severovýchodnì situované
lokality Osoblaha, Letina a Hranice obsahují nejmení
hodnoty namìøených radioaktivních prvkù (Th: 9,3-11ppm,
U: 2,7-3,9 ppm, K: 1,6-1,8%). Namìøená aktivita radionuklidu
Cs: 137, který se do ivotního prostøedí dostává pùsobením




























































































































































Obr. 1 - Mapa odbìru vzorkù spolu s histogramy obsahù
Th, U a K. (Lokality: 1. Velká Bíte, 2. Horní Bludovice, 3.
Kelèice, 4. Dolní Vìstonice, 5. Hranice, 6. Rájec-Jestøebí, 7.
Osoblaha, 8. Letina, 9. Oøechov).
Fig. 1 - Map of sampling sites with histograms of contents
Th, U and K. (Lokalities: 1. Velká Bíte, 2. Horní Bludovice,
3. Kelèice, 4. Dolní Vìstonice, 5. Hranice, 6. Rájec-Jestøebí,
7. Osoblaha, 8. Letina, 9. Oøechov).
bylské havárii jsou od 0-2 Bq/kg. Chyba tohoto mìøení je
vak stanovena  od 0-2, take výsledky mìøení nejsou
statisticky prùkazné.
Diskuse
Obsahy pøirozenì radioaktivních prvkù ve spraích
namìøené na území celé Moravy nekolísají v pøíli velkém
rozsahu (obr. 1), jejich hodnoty odpovídají prùmìrným
hodnotám namìøeným v zemské kùøe (Vacek a kol., 1983).
Nejvìtí rozdíl je v obsazích Th. Zatímco obsah Th klesá
témìø na polovinu, obsahy U a K klesají prùmìrnì o 10%.
Je otázkou na jakou frakci jsou pøirozené radionuklidy
vázány. Pokud je Th zdrojových hornin vázáno na jinou
minerální nebo zrnitostní frakci ne U a K , budou
samozøejmì odliné i jeho projevy v sedimentech.
Na lokalitì Velká Bíte se namìøené hodnoty Th, U
a K témìø zdvojnásobují. Nejblíe poloené tìleso se
zvýeným obsahem pøirozených radionuklidù jsou
durbachity tøebíèského masivu. Jejich hodnoty znaènì
pøevyují obsahy radioaktivních prvkù okolních hornin
(Sulovský, 2000, Zachovalová a kol., 1999). Podle obsahu
Th, U a K je velmi pravdìpodobné, e alespoò èást materiálu
spraí z Velké Bítee pochází z eluvií durbachitù tøebíèského
masivu. Materiál byl transportován na velmi malou
vzdálenost. Projevy durbachitù jako zdrojové horniny jsou
patrné jetì z èásti na 30 km vzdálené sv. situované lokalitì
Rájec-Jestøebí a na 50 km vzdálené jv. situované lokalitì
Dolní Vìstonice. Smìrem dále na východ se zvýená
radioaktivita spraí neprojevuje, hodnoty Th, K U jsou
nízké. Na severní Moravì byly namìøeny nejmení hodnoty
Th, U a K. Obsahy umìlého radionuklidu Cs byly pod mezí
stanovitelnosti. Tyto umìlé radionuklidy se koncentrují
pøedevím v hloubce 2-15 cm, take se dá pøedpokládat, e
úèinky radioaktivního spadu se ve spraích, které jsou
zakryty holocenní vrstvou neprojevují.
Redepozice a distribuce vìtích obsahù pøirozenì
radioaktivních prvkù není velmi výrazná. Nejvýraznìjí
zmìny jsou namìøeny u obsahù Th. Je zøejmé, e zdrojový
materiál, respektive frakce obsahující radioaktivní prvky
nebyla transportována na pøíli velkou vzdálenost.
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